



  Dalla metà degli anni ’50 del secolo scorso, le canzoni di Napoli si avviano al declino, e agli 
inizi degli anni ’60, con lo sviluppo della canzone italiana e la sua diversificazione, finiscono per 
diventare un genere locale. È proprio in quel periodo che nasce un filone musicale e teatrale 
popolare, che attinge dalla tradizione a cavallo tra le due guerre. Mario Merola, cantante e 
attore sia di prosa che di cinema, ne è stato il rappresentante per eccellenza. Egli ha saputo 
interpretare non solo la tendenza canora ma soprattutto quel ceto partenopeo, la plebe, sin ad 
allora trascurato e a cui nessun altro artista aveva osato dar voce. Attraveso l’analisi delle 
canzoni, del teatro e del cinema di Merola, comprenderemo la mentalità del popolo napoletano 
e il suo rapporto con la camorra, che proprio in quel momento cominciava la sua ascesa con 
prepotenza. È anche necessario per la cognizione dello spazio culturale della musica parteno-
pea che di lì a poco si dividerà nettamente in due filoni: la cultura locale della Canzone della 





















































































































































コ・ロージ Francesco Rosi（1922-2015）の映画『挑戦』La sfida（1958年），『メリヤス売り』I 
magliari（1959年）と，エドゥアルド・デ・フィリッポ Eduardo De Filippo（1900-1984）の戯









































































































































































































































































































































































































































1） Tomatis （2019）, p. 44.
2） Tomatis （2019）, p. 45.
3） Tomatis （2019）, p. 131. 政党になぞらえて「党」と「運動」という名称が与えられている。




6） Sciotti （2010）, p. 147.
7） 前年にヒット曲《大切なあなた》 Tu sì ’na cosa grandeで注目を浴びたドメニコ・モドゥーニョも
参加しなかった。
8） Sciotti （2010）, p. 148.
45マリオ・メロラとナポリの大衆文化
9） Ibid.































21） 物語の現在性の強調は，《マリア・マリー》Maria, Mari’の 3番など，「上着の歌」以外にも見ら
れる特色だが，「上着の歌」においては不可欠な要素となっている。















26） Merola （2005）, p. 27.
27） コンメディア・デッラルテが 18世紀半ばで終わりを迎えた北部に対して，ナポリのプルチネッ
ラ劇は 19世紀半ばに，アントニオ・ペティート Antonio Petito（1822-1876）によって最盛期の
一つを迎えていたことを付言しておきたい。また，いわゆる「第四の壁」の近代リアリズム劇は，
ナポリ演劇においては，ロベルト・ブラッコ Roberto Bracco（1861-1943）やサルヴァトーレ・
ディ・ジャコモ Salvatore Di Giacomo（1860-1934）ら，「芸術劇」と呼ばれた一部の高踏派の劇
作家たちにしか該当せず，ナポリ演劇史の中ではむしろきわめて例外的であった。
28） 無名のショウメンが一躍イタリア中の若者を湧かせたのも，カンタジーロでの優勝がきっかけで
あった。Cfr. 近藤 （2019）; De Carlo e Taviani （2017）.
29） Sales （2006）, pp. 81-83.
30） Sales （2006）, p. 87.













38） Cfr. Cuoco （2014）.
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